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Головною стильовою тенденцією в сучасній світовій літературі є символізація і підтекстний  характер мови, що цілком відповідає таким провідним екстралінгвістичним факторам, як лапідарність форми при глибині змісту. Найбільш відчутне це в малих епічних формах (притча, історична новела, анекдот, новела тощо). Серед цих жанрів  значне місце посідає такий основний різновид оповідання, як коротке оповідання.
Визнано, що жанр короткого оповідання (Kurzgeschichte) виник наприкінці ХІХ сторіччя в західноєвропейській літературі, але заслужило визнання лише на початку ХХ ст., тобто пізніше за всі інші художні форми, як справедливо стверджує вітчизняний дослідник Л.М. Тимощук, вивчаючи короткі оповідання В. Борхерта. Найбільш яскравими майстрами “короткого оповідання” в Західній Німеччині післявоєнного часу були В. Борхерт, В. Шнурре, І. Айхінгер, Е. Шнабель, Г. Бендер,  З.Ленц, Г. Белль. У післявоєнній літературі НДР оповідання знайшло свій подальший розвиток у творчості А. Зегерс, В. Бределя, Д. Нолля,             Ф. Фюмана.
Те, що німецьке коротке оповідання виникло в післявоєнний час, безумовно залишило свій відбиток на мові цієї малої літературної форми. Її темами стали воєнні ситуації та зображення років голоду, а згодом теми ситого суспільства “економічного дива”(Г. Белль “Сімнадцять плюс чотири”, “Невідомий солдат”, “Vive la France!”, “Тоді в Одесі”). До улюблених тем короткого оповідання належать з-поміж інших і такі, як стосунки батьків і дітей та велике місто. Із останньою темою пов’язане зображення “соціального дна” – злодюжок, повій, сутенерів (у текстах Вальтера Сернера “Die Brieftasche”, “Unklarer Scherz”, “Lola rangiert”, “Der Doktor Sahob” та сільське середовище (на прикладі родинних стосунків у тексті “Die Mädchen auf dem Lande” Карла Айнштайна). 
	Короткому оповіданню притаманна стрімка кульмінація, загострена увага на конкретній меті, однолінійність сюжету, обмежена кількість персонажів, відсутність розгорнутих описів, вичерпних характеристик героїв, смислова навантаженість художніх деталей, лаконічність мови. Оповідання позбавлені експозиції, фінали заокруглені, інколи недовершені, зав’язка часто міститься десь поза межами твору, сюжетні вузли нерозв’язані. Письменник, як наприклад Белль, будує сюжет, здебільшого базуючи його на внутрішньому монолозі головного героя.
	Як  це  і  притаманно  короткому оповіданню,  у  нього  немає  звичайного  для пересічного  читача  початку,  тобто  автор  не  дає  нам  ніякої  інформації  про  місце  подій,  про  головних героїв. Читач відразу поринає в думки автора. Це явище називають відкритим початком. Така відкритість також стосується і закінчення короткого оповідання: автор не доводить читача до висновку, сам не дає ніяких варіантів вирішення поставлених у творі проблем, він тільки робить натяки, вміло ховаючи їх у мовній канві твору, які примушують людину замислитися і самому зробити висновки. Ця відкритість на початку та в кінці твору робить дуже велике навантаження на перше і останнє речення, і досить часто в них міститься головна думка художнього твору. 
            У коротких оповіданнях досягається велика типовість проблем та явищ. Цьому сприяє і те, що автор не надає своїм героям індивідуальних рис. У центрі оповідань не конкретні люди та події, а людські долі в цілому.  Тому  головні  персонажі  не  отримують  ніяких  імен.  Для  називання  своїх  героїв  автор використовує  означений  та  неозначений  артикль,  безособові  та  особові  займенники,  або  письменник вживає типові імена, назви професій тощо.	
Причиною виходу на літературну арену жанру “Kurzgeschichte” в німецькій літературі була необхідність швидкої реакції, негайного відгуку на недавні події, оскільки саме в цьому жанрі можна було відбити поодинокі миттєвості, епізоди, вчинки, проникнути в глибини людської душі і життєвих явищ. Оперативний жанр “малої форми” був не тільки своєрідною сходинкою переходу до більших епічних жанрів, він на довгі роки привернув увагу критиків, літературознавців до антифашистської проблематики, до злободенних питань воєнного життя й повоєнного відродження Німеччини. 
	Мову  короткого  оповідання  характеризує  тенденція  до  чіткого  та  лаконічного  висловлювання. Як наслідок цього – створення звичайних слів. За їх допомогою досягається мовна економія, а також виразність, яскравість та наочність мови. Письменники використовують найчастіше персоніфікацію та метонімію, в оповіданнях майже відсутні епітети, які могли б показати відношення автора до подій.
Яким би не був характер змістовно-фактуальної інформації, що розвивається лінійно, автор завжди підпорядковує її вираженню головної ідеї твору, для втілення якої твір і існує. Сформульована ідея твору є його концептом. Відносно художнього мовлення є твори без сюжету, без легко вичленованої теми, але творів без концепту немає. Втілення соціально-громадської, моральної, естетичної ідеї – концепту художніми засобами лежить в основі творчого процесу. Тому обов’язкова наявність концепту – концептуальність художнього тексту – вважають його основною категорією.


